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RESUMO-Realizou-se o presente trabalho como objetivo de determinar o nível de esterco de máxima efi-
ci&jcia econômica e a resposta ao efeito residual na produção do caupi (P7gna unguicu lata (L.) WaIp), na 
área de colonização da serra do Mel, RN. Foram instalados dois ensaios em solo do tipo Latossolo 
Vermelho-Amarelo Álico, nos anos de 1981 e 1982. O adubo foi aplicado no primeiro ano e o efeito 
residual avaliado no segundo. Os ensaios foram delineados em blocos casualizados completos com oito 
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de doses de esterco, que variaram 
de O a 42 t/ha (base seca), em intervalos de 6 t/ha. A preços vigentes em 1981, ano de chuvas escassas 
e mal distribuídas, o nível de máxima eficiôncia econômica foi de 14 titia de esterco de curral com 
produtividade de caupi estimada em 337 kg de grãos/lia. Em 1982, o nível econômico de esterco foi 
de 16 t/tia com produtividade de 1.539 kg de grãos/tia. Dos componentes de produção, somente o 
número de vagens por área respondeu às diferentes dosagens de esterco aplicadas. Um ano após a apli-
cação do adubo, os teores de fósforo e potássio disponíveis no solo foram de 15 ppm e 65 ppm, respec-
tivamente, cinco e duas vezes maiores que os teores iniciáis. 
Termos para indexação: efeito residual, Vigna unguiculata, adubação 
MAXIMUM ECONOMIC EFFICIENCY LEVELS OF CATTLE MANURE ON GROWING COWPEAS 
ABSTRACT - Experiments were carried out to define the maximum economie efficiency levei on the 
yieid of cowpeas ( Vigna unguiculata(L.) Waip) and to observe the residual effect in the colonization 
project area of the Serra do Mel, RN, Brazil. Two experiments were established during the agricuiturai 
years of 1981 and 1982, iii a soil df the Red-Veliow Alic Latosoi type where manure was applied the 
first year and the residual effect was assessed the second year. The experimental design was randomized 
complete biocks with four replications of eight treatments. The treatments were based on the manure 
leveIs which ranged from zero to 42 t/ha (dry basis), in intervais of 6 tiha. in relation to the price 
ratio for 1981, the maximum economic efficiency levei was 14 t/ha of manure with a yieid of 337kg 
of grain/ha. in 1982 this levei was 16 t/ha manure with a yield of 1539 kg of grain/ha. Among the 
yieid components studied, oniy the number of pods por area reacted to different leveis of cattle manu-
re. One year after the appiication of manure, the ievels of phosphorus and potassiumin the soil were 
15 ppm and 65 ppm, corresponding to five and two times more than the initial leveis, respectively. 
index terms: residual effect, Vi9na unguiculara, fertilization. 
INTRODUÇÃO 
No Estado do Rio Grande do Norte, o caupi é 
responsável por 98% da produção dos feijões cul-
tivados, o que corresponde a 20% do valor produ-
zido pelas principais culturas temporárias (Araú-
jo et ai. 1980). Apesar da importância que a cul-
tura assume, as produtividades registradas são as 
mais baixas dentre as unidades da Federação 
(Anuário Estatístico do Brasil 1981), decorrentes, 
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em grande parte, da utilização de técnicas de ro-
duçâo inadequadas. 
No projeto de ciolonização da serra do Mel, 
RN, o caupi, é a principal cultura de subsistência 
cultivada. A área deste projeto é constituída 
predominantemente por solos ácidos e de baixa 
fertilidade. Estes fatores, dentre os controláveis, 
são os principais responsáveis pelas baixas pro-
dutividades ali registradas. 
O suprimento de nutrientes às plantas pode ser 
feito através de fertilizantes orgânicos e/ou mine-
rais- Indiferente à origem, sabe-se que os estercos, 
quando aplicados em doses adequadas, apresentam 
efeitos positivos sobre o rendimento das culturas, 
devido à sua ação favorável aos fatores físicos, 
químicos e biológicos do solo. 
Um aspecto de constante preocupação dos 
pesquisadores é quanto à dosagem de esterco a 
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aplicar. Há comprovações de que a dose ideal 
varia com a textura do solo. Holanda (1982), em 
trabalho conduzido em áreas de leito de rios na 
região do Seridó, RN, com o cultivo do feijão-
-macassar e batata-doce, concluiu que a dose ótima 
econômica de esterco para o feijão foi de 42 t/ha 
(base úmida). Vitosh et ai. (1973), usando esterco 
de bovino combinado à adubação mineral de 11; 
20 e 37 kg/ha de N, P e K, respectivamente, no 
cultivo do milho, em solos de textura média argi-
losa e arenosa, concluíram que a dosagem ótima 
para a máxima produção de grãos foi de 12 e 
6 t/ha (base seca), respectivamente, para o primei-
ro e segundo solo. 
A adubação com estercos traz melhorias na fer-
tilidade do solo. Holanda et aI. (1982), em traba-
1h0 realizado em solo de encosta basáltica no Rio 
Grande do Sul, verificaram aumentos nos teores de 
P e K disponíveis no solo, de 75% e 10%, respecti-
vamente, com aplicação de 12 t/ha de esterco de 
galinha após um ano de cultivo. Por outro lado, 
Liebhardt (1976) verificou acréscimos de 300% e 
50% nos níveis de E' e K, após três anos de aplica. 
ção de 22 t/ha de esterco de aves. 
Visando incrementar a produtividade do caupi 
na serra do Mel, RN, através do uso de esterco de 
curral, realizou-se o presente trabalho com o obje-
tivo de determinar o nível de máxima eficiência 
econômica na produção do caupi bem como 
a resposta ao efeito residual. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os ensaios foram instalados na vila Brasília, serra do 
Mel, RN, em solo do tipo Latossolo Vermelho Mico de 
textura arenosa, nos anos agrícolas de 1981 e 1982. A 
serrado Mel está localizada a 4 058' de latitude Sul e a 
370 9' de longitude WGre, a uma altitude de 200 m. 
Os dados das precipitações pluviométricas ocorridas 
durante o período experimental (anos de 1981 e 1982) e 
os resultados iniciais da análise química do solo encon-
tram-se, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 
A cultivar de caupi utilizada foi a 'Pitiúba', de ciclo 
em tomo de 83 dias e de hábito de crescimento decum-
bente. 
O delineamento experimental utilizado foi o de blo-
cos casualizados completos, com oito tratamentos e qua-
tro repetições. 
Os tratamentos consistiram de doses de esterco de cu-
ral, que variaram de O a 42 t/ha (base seca), em intervalos 
de 6 tília. Cada parcela constitui-se de quatro fileiras de 
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TABELA 1. Precipitação pluviométrica e número de dias 
de diuns registrados no período de fevereiro 
a junho nos anos de 1981 e 1982, na vila Bra-
sília, serra do Mel, RN. 
1981 1982 
Meses - Precipitação Dias de Dias de Precipitação 
(mm) chuvas (mm) 	 chuvas (n?) (n9) 
Fevereiro 	 75 3 47 	 3 
Março 	 376 13 142 	 9 
Abril 	 7 1 302 	 8 
Maio 	 55 2 136 	 10 
Junho 	 14 2 12 	 1 
Total 	 527 21. 649 	 31 
TABELA 2. Resultados da análise química do solo no 
início da experimentação, vila Brasilia, serra 
do Mel, RN, 1981. 
Determinações * Teor existente 
pH em água (1:2,5) . 6,30 
AI trocável (e. mg) 0,05 
Fósforo (P) ppm 3,00 
Potássio (K) pprn 35,00 
Cálcio + magnésio (e. mg) 1,50 
Matéria orgânica (%) 0,53 
• Análises realizadas pelo Laboratório de Fertilidade de 
Solos da ESAM. 
6 m de comprimento, espaçadas por 1 m x 0,50 m, dei-
xando-se, por ocasião do desbaste, duas plantas por co-
va. A área útil de cada unidade experimental foi cons-
tituída das duas fileiras centrais, com 5 m de compri-
mento. 
Na área experimental, foi feita calagem, dois anos an-
tes da implantação do primeiro ensaio, com calcário 
dolomítico na dosagem de 2 t/ha. A aplicação do esterco 
nas unidades experimentais foi feita a lanço, quinze dias 
antes do plantio, no ano de 1981, sendo incorporado com 
gradagem, por ocasião do preparo do solo. A composição 
química do esterco usado em percentagem de nutrientes 
totais foi: 2,43 N; 3,78 £205; 4,30 K 20; 4,44 Ca e 
1,17 Mg ++ . Em 1982, não houve reaplicação de esterco, 
sendo plantada a mesma cultivar de caupi para avaliação 
do efeito residual. 
Neste estudo foram avaliados os seguintes parámetros: 
número de vagens por área útil, número de sementes por 
vagem, peso de 100 sementes e produção de sementes por 
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área. A fertilidade do solo foi acompanhada e avaliada 
pela evolução dos níveis de P e K disponíveis no solo, de- a, - 
terminados pelo extrator de Mehlich em laboratório de a 
rotina, em amostras coletadas quinze dias antes e um ano 
após a aplicação do esterco. 
Os resultados obtidos foram avaliados através da and- 
lise de regressão. Os dados de número de vagens por área 
útil foram previamente transformados para ,7i11 con- ' 
forme recomendações de Cochran & Cox (1966). Foi 
realizada uma análise econômica dos resultados, consi- 
derando o efeito residual da adubação orgânica para um 
período de três anos. Para a efetivação da análise, par- 
tiu-se de uma relação inicial de preço do insumo/preço do 
produto de 15:1, vigente em níveis de propriedade em 
julho de 1981, e incluindo-se no custo de esterco o trans- o 
porte e a aplicação. Em função das freqüentes variações ' 
de preço, foram testadas duas outras relações, o dobro e 
o triplo da inicial. Para o cálculo dos níveis de máxima 
eficiência econômica, estimou-se a função de produção, 
igualando-se a primeira derivada à relação de preço do 
insumo/ preço do produto. 
RESULTADOS t DISCUSSÃO 
E 
Os resultados da análise de variância para a pro- . 
dução de caupi e seus componentes são mostrados 
na Tabela 3. Esta revelou resposta cúbica para a 
produção de sementes e número de vagens por área, 
tanto para o ano de aplicação do esterco como 
para o ano do efeito residual. A curva idêntica para 
o número de vagens por área evidencia que esta . 
característica explica, em grande parte, a produ- 
•i 
ção. 	 Este 	 dado 	 concorda com os obtidos por 
Araújo & Nunes (1977), onde o número de vagens/ . 
planta foi um dos componentes importantes para 4 
explicar a produção de grãos. 
Não se observou resposta do número de semen- 
tes por vagem e peso de 100 sementes em relação ! 
aos diferentes 	 níveis de 
	 esterco 	 testados. Estes 
resultados evidenciam que estas duas característi- 
cas não foram influenciadas pelos fatores ambien- S 
tais. .2 
As funções de resposta para a produção de se- 
mentes são mostradas na Fig. 1. Os pontos de má- 
alma eficiência t&nica e econômica para o ano de 
aplicação do esterco, para as três relações de pre- ri 
ços 	 testadas, 	 foram, 	 respectivamenie, 	 19 	 t/ha, 
. 	 ! 
14 t/ha e 8 t/ha. No ano do efeito residual, estes 
valores foram 17 t/ha para a máxima produção 
da cultura e 16 t/ha, 15 t/ha e 14 t/ha para os ní- 
veis de máxima eficiência econômica. Na relação 
Pesq. agropec. bras., Brasília, 19(5):567-571. maio 1984. 
Blocos 3 310803,342 
Tratamêntos (i) 828621,518" 
R.linear 1 1983927,335' 
R.quadrática 1 2260654,400' 
A. cúbica 1 1302097,910" 
IDes. regress5o 4 63417.745 
Resíduo 21 108769,505 
CV(%) 21,4 
EI 2 0,956 
9- 4N060 - 919.9300 -73970 •0,0917 , 
9' .0.9860 	 /4 
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TABELA 4. Análise conjunta (quadrados médios) da pro-
dução de sementes de caupi, nos anos de 
1981 e 1982. 
F.V. 	 G.L. 	 Q.M. 
- 	 O - 93$70. 33.3137. 1.3920' * 0,0110' 
0H'. 0,6190 
10000 DE ESTEOCO 2989'1 
FIG. 1. Efeito de doses de esterco de curral sobre o rendi-
mento do caupi, nos anos de 1981. 1982 e 
(1981 + 1982), na serra do Mel, RN. 
de preços vigente em 1981, as produtividades es-
timadas nos níveis de máxima eficiência econôni-
ca foram de 337 e 1.539 kg/ha, respectivamente, 
para o primeiro e segundo ano. Esta grande dife-
rença entre os rendimentos obtidos pode ser 
explicada pela diferença entre a quantidade e a 
distribuição de chuvas ocorridas nos dois anos 
(Tabela 1). 
A análise conjunta e a função de resposta da 
produção de sementes encontram-se na Tabela 4 e 
Fig. 1. As dosagens de máxima eficiência técnica 
e econômica para as três relações testadas foram 
17 t/ha, 15 t/ha, 14 t/ha e 13t/ha, respectivamen-
te. A produtividade estimada (primeiro + segundo 
ano) para a relação de preços inicial, no nível 
econômico, foi de 1.870 kglha. A dosagem para a 
máxima produção encontrada foi superior à obti-
da por Vitosh et ai. (1973), em solo arenoso 
(6 t/ha), onde combinou os níveis de esterco com 
adubo mineral. E provável que a menor dosagem 
observada pelo autor seja devido, principalmenie, 
à adição da adubação mineral. A dose de máxima 
Pesq. agropec. bras., Brasilia, 19(5):367-571, maio 1984. 
Significativo ao nível de 1% de probabilidade 
eficiência econômica foi muito pouco influenciada 
pelas relações de preços, isto evidencia que se pode 
recomendar a aplicação de 15 t/ha de esterco de 
curralmesmo que'a relação de preços alcance 45:1. 
Com relação à evolução dos níveis de P e 
a análise de regressão mostrou resposta linear 
(Fig. 2). Sem contabilizar as quantidade de P e K 
retiradas pela cultura, um ano após a aplicação do 
esterco, os teores desses nutrientes no solo foram 
aumentados, respectivamente, de 0,56 ppm e 
1,56 ppm por tonelada de esterco aplicado. Na 
dosagem econômica, o P e K disponíveis no solo 
foram elevados para 15 ppm e 65 ppm, com au-
mentos respectivos de 400% e 86% em relação aos 
teores iniciais. Estes resultados foram mais expres-
sivos dos que os obtidos por Holanda et al- (1982) 
e Liebhardt (1976), que verificaram aumentos, nos 
níveis desses nutrientes de 75% e 10%, com a apli-
cação de 12 t/ha de esterco de galinha, após um 
ano de cultivo, e de 300% e 50%, após três anos de 
aplicação de 22 t/ha de esterco de aves, respectiva-
mente. Três fatores podem ser levantados para ex-
plicação destes resultados: o baixo nível inicial da 
fertilidade do solo em estudo, o cultivo intensivo 
nos trabalhos dos mencionados autores e a qualida-
de do esterco utilizado. 
CONCLUSÕES 
1. A dosagem de máxima eficiência econômica 
de esterco de curral foi de 15 t/ha. 
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3. Dos componentes da produção estudados, so-
mente o número de vagens por área respondeu às 
diferentes dosagens de esterco. 
4. Os teores de P e K disponíveis no solo au-
mentaram, aproximadamente, de cinco e duas ve-
(EP") K(. 41.! • 156X 	 zes, respectivamente, após um ano de aplicação. 
REFERÉNCIAS 
IA 	 24 
DOSES DE ESTERco (IA,,) 
FIG. 2. Efeito de doses de esterco de curral sobre os teo-
res de 1' e IC dispon(veis no solo, na serra do Mel, 
RN. 
2. As diferentes relações de preços utilizadas 
pouco contribuíram para vari4ão da dose econô-
mica, sendo esta válida para relações de preços de 
até 45:1. 
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